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Differentes methodes permettent d'evaluer l'brosion et les modifications 
de la surface du sol. Au debut de nos observations sur les B.V.R.E PACA nous 
avions choisi d'utiliser des perches d'erosion constituees par des clous de 
charpentier, enfonces dans le sol. La mesure de l'brosion s'bffectuait en uti- 
lisant l e  sommet du clou comme niveau de reference. Par la suite nous avons 
varie ce systeme en peignant B la bombe aerosol, la partie apparente du clou. 
11 suffisait au moment de l'observation, de mesurer la distance comprise entre 
la partie inferieure de la peinture et la surface du sol pour obtenir la hau- 
teur d'brosion. Bien que cette technique de la perche soit couramment utilisee 
elle presente quelques inconvenients lorsqu'elle est employee dans des marnes 
noires et sur des pentes de 50' en moyenne : 
1) Durant l'hiver, sous l'action de l'eau et du gel, la perche, meme enfon- 
c6e B la masse, reste rarement solidaire de la roche en place. 
2) Pour que la perche puisse etre enfonde profondement dans le sol il est 
necessaire que son diamhtre soit important. Ors plus la perche est dpaisse 
plus elle fracture la marne au moment de sa mise en place. Cette deterioration 
du terrain, permet B l'eau de mieux s'infiltrer, et par consequent la d6sagr6- 
gation du sol s'acc6llere. 
Pour tenter de minimiser ces inconv6nients nous avons utilise, sur le bas- 
sin de MISON, des rayons de bicyclette Bpointes B la meule. Deux parcelles 
d'un metre carre, l'une exposee au Sud l'autre au Nord, sur des versants in- 
clines d'environ 50' par rapport B l'horizontale, furent equipees de ces te- 
moins qui Btaient BspacQs de 20 CM. les uns des autres et recouverts de pein- 
ture apres leur mise en place. 
L'bquipement de ces parcelles a 6tB realise B la fin du mois d'octobre 
1984 et durant l'hiver 1984-1985 les deux parcelles ont et6 enneigees et 
englacees. Au debut du printemps 1985 la parcelle expostle au Nord est restee 
gelhe, tandis que celle exposee au Sud connaissait chaque jour une alternance 
de gel et de degel. En general le degel intervenait entre 11 heures et 12 heu- 
res et la reprise de glace 3 A 4 heures plus tard. Ces alternances rdpetees 
ont tellement desagrege le sol qu'au milieu du mois de Mars les temoins im- 
plantes sur la pente exposee au Sud n'8taient plus solidaires de la roche. En 
consequence les observations n'tltant plus fiable ce eysteme de mesure fut 
abandonne. 
REGLE D'EROSION 
Nous l'avons vue plus haut, la mesure de 1'6rosion consiste B mesurer les 
variation de niveau du sol par rapport B un niveau de reference. Comme nous 
n'etions pas satisfaits des resultate obtenus avec les methodes traditionnel- 
les nous avons cherche B mettre au point un systhme different qui permette de 
faire des mesures sans deterioration du sol. 
Pour cela nous avons utilise une regle en duralumin de 2 metres de long 
posee sur deux tiges filetdes mdtalliques solidement fixees dans le sol B la 
peripherie de la parcelle B mesurer. Des dcrous et contre Bcrous, visses sur 
ces tiges, permettent de placer la regle B l'horizontale et de lui conserver 
le meme niveau d'une observation A l'autre. Les mesures se font sur un metre 
au centre de la regle par le coulissement de tiges dans des trous perces tous 
les 5 cm. Ainsi la parcelle B mesurer n'est pas deteriorde par le pietinement 
ou l'enfoncement de corps etrangers. Par la suite, sur une idee de J.C.OLIVRY 
cette regle de mesure fut amelior6e tout en gardant le principe de base. 
Toujours d'en la m6me optique nous envisageons actuellement de remplacer la 
mesure par tige par une mesure faite soit par ultrasons, soit par rayon laser. 
Le systeme de mesure utilise pourrait etre guidc! B vitesse constante le long 
de la regle, et les imformations receuillies enregistees sur un petit ordina- 
teur portable. 
Nous avons illustre par des diagrammes trois series de mesures faites sur 
le terrain par notre methode et depouille par ordinateur.Sur chaque graphique 
l'axe des points de mesures correspond B la r&gle,et les lignes le niveau du 
sol par rapport B celle-ci. 
On le constate sur ces graphiques, le sol s'est gonfle ou erode en fonction 
de sa teneur en eau il est donc difficile de tirer un enseignement de ces pre- 
mieres mesures. A notre avis il est necessaire d'attendre qu'une serie suffi- 
samment importante est et6 rdalisde, pour tenter d'en tirer un enseignement 
significatif. 
En Bquipant le versant d'un bassin de tiges supports, fixees dans le pro- 
longement les unes des autres, et en effectuant des mesures B la regle avec un 
pas de temps ii determiner suivant differants criteres (saisons, averses, gel, 
...) on peut obtenir un graphique qui illustre la modification du terrain. En 
particulier la formation de rigoles, de ravines oû le remblaiement dans cer- 
tains cas. 
Pour obtenir la hauteur d'erosion moyenne sur un profil de mesures, il suf- 
fit de reporter, sur un papier millimhtre, les lectures obtenues sur le ter- 
rain avec la regle d'tlrosion, B differentes periodes et de proceder ensuite 
par planimhtrage. 
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